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Dhaŋgatja 
 
Ŋäthilimirri baman' balanyamirriy waluy ŋunhi Bäpa Meli Tuka gana nhinana, balanyamirridhi.  
Milmitjpa nhakuna napurru storelili ḻuŋ'thurruna rrupiya-märranhamirriy, ga ŋayi nhakuna 
yolŋu'yulŋuy dhipuŋuru limurru malay nhakuna gana ŋäthili djoṉguŋala ga ŋunhiyinydja walala gana 
buku-galkurruna walalaŋguna Burarrawana malaŋuwa.  Manymak, ŋunhi walala gana 
märraŋalanydja ŋarali' ga ŋula nhä mala, bala walala gana yarrupthurrunana dhunupana yäna bala 
ṉinydjiyalilina yäna ga ŋayinydja gana waŋanana nhawinydja Dayŋanŋandja dhuḏi wutthurruna 
walalanha gana ga djuy'yurruna walalanha balayi marilili, ga waŋana bitjarra, "Gatjuy' nhumanydja 
yarrupthurruna bala ṉinydjiyalilina."   
 
Ga ŋayinydja gana miriŋunydja dhärrana gumurr-dhapirrk, ga wiripunydja yarrupthurruna ŋayi, 
ŋurruŋu nhanŋunydja mala Ḏawilinyarawa ga wiripuwurruy ga ŋaymura ŋunhi wiripuwurrunha 
malanha ŋunhi ŋäthili walala marrtjina barrtjunmina.  Ŋupara walala walalanha Bura'purarranha 
limurru malay ga ṉinydjiya ŋayathaŋala, bala maṉḏanydja ŋurruŋu waṉḏina Boŋuwuy ga Wurrkulu 
ŋurru-ḏakthunmina bala ŋayinydja Wurrkulunydja yarrarra'maraŋala, bala balaŋu ŋayi ŋurrkanhana 
ŋunhi garanydja, yurru ŋayi Boŋuwuyyuna ŋurru-ḏakthurruna ŋanya bala ŋayina ḏupthurruna bala 
djawar'yurrunana ŋanya ŋunhiyi yolŋunha limurruŋgu, bala garanydja ŋal'yurruna warray nhanukala 
ḻäylili bäna marrtjina ḏur'yunmina.   
 
Ga linyunydja ŋunhi waṉḏina ŋurruŋu bala gumurr'yurruna linyu Muḻuyuḻk nhawuku ŋuruki wäŋa 
Buṉbuwawuywu ŋoy-yätjina linyu nhanŋu.  Ga ŋunhi napurru ŋurru-ḏakthunmina yurru dhuḏitjnha 
ŋayinydja ŋunhi yolŋunydja galŋa-garamirriyinana.  Nhäŋala napurru ŋayi marrtjina ḏur'yunmina 
ḏulŋurr'yurruna marrtjina gara nhanukiyingala.  Ḏulŋurr'yurruna ŋayi ḏaḏatj yurru ŋayinydja ŋunhi 
garanydja ḏälthinana yäna, ga bulu ŋayi ḏigiḏigiyurruna ga bäyŋu warray.  Bili ŋayinydja ŋunhi 
ḻirranydja gayittja mirithina gärrina nhanukala ga wila'yurrunana marrtjina ga wirryawirrya'maraŋala 
ŋanya ga galkirrina ŋayi.   
 
Ga bulu ŋayi ḏur'yunminana marrtjina ga ŋayinydja marrtjina ŋunhi gikinanydja gayittja dhärranana 
nhanukala ḻäyŋura.  Ga ŋayinydja Buruŋgurrwu 2-wa bäpa'mirriŋu waṉḏina ga ŋayathaŋala ŋunhiyi 
yolŋunha ga ḏigiḏigiyurruna---a ŋunhiyi gara ga ŋayinydja dhärak yäna yupthurruna yaŋara' ŋayi 
ŋunhi ya' gara, ga ḻirranydja gana dhärrana yäna.  Ŋayipi ŋuli marrtjinya ḏigiḏigiyuna ŋuruŋi bili 
yolŋuy ŋunhiyi ḻirra gayittja ga ḏulŋurr'yuna ŋayi ŋuli, ga ḏaḏatj, ŋoy-dhumukthinya ŋayi ŋuli ya'.  Ga 
ŋayi ŋulaŋuru ṉaŋ'ṉaŋdhurruna Buranday maṉḏa Binyinyiwuy ga bulu manapara djawar'yurruna 
ŋunhiwili, ŋunhiyi bili yolŋunha.   
 
Ga maṉḏanydja ŋunhi dhuḏitjnha bunana gawal'manydji Bäyawa (2) gawal'mirriŋu ga djawuḻpa rraku 
dhuḏitjnha bunana maṉḏa galŋa-garamirriwana, ŋayathaŋalana napurru gana.  Manymak, ga bäy 
napurru gana ŋayathaŋala ŋunhiyi yolŋunha djawuḻpay ga malay nhanukala, ga walalanydja 
Ḏaygurrgurrnydja yothu, ga yindi, ga goyurryuna napurrunha walala roŋanmaraŋala ga walalanydja 
ḻatjuwarr'yurrunana djalkthunminana walala marrtjina ŋunha ḻäypalilina ga wiripunydja ŋatha mala 
walala marrtjina ganarrthaŋalana barrariy, ga ŋorranananydja walala gana ŋunhalana Worralŋurana, 
ŋuruŋiyi bili waŋganydhu yäna waluy, ga dhiyalanydja djaḏaw'yurruna napurruŋguwuynha 
djawuḻpawa rrakalaŋawa bäpa'mirriŋuwa ga malawa nhanukalaŋawa ga balanya nhumalaŋgu 
dhäwunydja wukirrililinydja.   
 
Ga bilina dhawar'yurrunana. 
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